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ABSTRAK
Sistem Informasi adalah teknologi informasi dan aktivitas dengan menggunakan teknologi itu guna
mendukung operasi dan manajemen. Perkembangan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan ke
berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk mempermudah proses kerja. Salah satunya adalah
sekolah, khususnya dalam perpustakaan sekolah yang dapat menjadi sumber referensi dan sarana belajar
bagi siswa dan guru. Dengan dibuatnya sistem informasi manajemen ini untuk mempermudah proses
pendataan buku, anggota, peminjaman dan pengembalian buku serta membantu mempercepat proses
pembuatan laporan tersebut.
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ABSTRACT
Informatic systems are information technology and activities with the use of those technologies in order to
support the operation and management. The development of information technology has been widely
implemented to various government agencies or private entities to facilitate work process. One of them is the
schools, particularly in the school library that can be a source of reference and learning tools for students and
teachers. It is made with this management information systems are made to ease the process of logging,
Member, book loaning and restoration of books as well as help speed up the process of making such reports.
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